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Общеизвестно, что за длительный период работы лесопильных и деревообрабатывающих предприя-
тий около них накопились огромные запасы отходов. Уничтожение их путем сжигания на месте ухудша-
ет экологическую обстановку, а оставление повышает пожарную опасность. Естественно, что наиболее 
правильным направлением улучшения сложившейся ситуации является использование отходов лесопиле-
ния и деревообработки в качестве сырья для получения различной продукции, в частности пеллет, брике-
тов и щепы для отопления, угля, метилового спирта и т.п. Однако значительная часть отходов находится 
на III–IV стадиях деструкции, что затрудняет их переработку. Кроме того, у предприятий часто не хватает 
средств для приобретения оборудования по переработке древесных отходов.
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Выполненные исследования показали возможность рекультивации технических полигонов с размещен-
ными на них древесными отходами. При этом технический этап рекультивации заключается в выравни-
вании поверхности древесных отходов в сочетании с покрытием их слоем почвогрунта толщиной 20 см. 
Биологический этап обеспечивается естественным зарастанием поверхности травянистой и древесной 
растительностью. В целях ускорения процесса рекультивации можно высевать на рекультивируемых по-
лигонах семена бобовых растений или создавать лесные культуры, в частности сосны кедровой сибирской 
(Pinus sibirica Du Tour.).
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It is generally known that for a long period of sawmilling and woodworking enterprises operations enormous 
reserves of wastes have been accumulated near them to do away with them by than burning on the spot means 
to worsen ecology but to leave them on the spot means to raise fi re hazard. It is naturally that the trul trend to 
improve the situation is to use sawmilling and woodworking waste as a raw material for some kinds of production 
outputting, in particular, briquettes and wood chips for heating, coal, methyl alcohol etc. However, the most part 
of wastes posess III–IV stage of destruction that hampers their processing. Besides, very often the enterprises 
do not posess suffi cient money purchal equipment for wood waste processing.
The investigations carried out have shown the possibility of technic polygons recultivation with wood waste 
placed on them. In this case recultivation technique stage consists in wood wastes surface leveling and their 
covering by a soil layer of 20 sm thick. Biologic stage is secured by surface natural overgrowing with grassy and 
woody vegetation. To speed up recultivation process it is reasonably sow been seeds on recultivated polygons or 
to create forest cultures, in particular, Siberian clear pine (Pinus sibirica Du Tour).
Введение
Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра (ХМАО–Югра) 
является одним из субъектов Рос-
сийской Федерации, обеспечи-
вающих активную нефтегазодо-
бычу [1]. Однако, помимо нефти 
и газа, на территории ХМАО–
Югры уже многие десятилетия 
производится заготовка и пере-
работка древесины. К сожале-
нию, лесоперерабатывающая 
промышленность не характери-
зовалась комплексным использо-
ванием древесного сырья. Нево-
стребованные древесные отходы 
чаще всего сжигались, что приво-
дило к загрязнению атмосферно-
го воздуха, ухудшению условий 
жизни населения [2, 3] и роста 
древесной растительности [4]. 
Кроме того, сжигание древесных 
отходов повышало пожарную 
опасность вблизи населенных 
пунктов и вызывало необходи-
мость принятия мер по противо-
пожарному устройству [5–7].
Запрет на сжигание привел 
к накоплению вокруг крупных 
лесоперерабатывающих пред-
приятий огромных запасов отхо-
дов лесопиления и деревообра-
ботки, что не только ухудшило 
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экологическую ситуацию, но и 
повысило пожарную опасность, 
а также исключило из активного 
использования большие площа-
ди, занятые техническими поли-
гонами, на которых хранятся дре-
весные отходы [8, 9].
К настоящему времени нако-
плен значительный опыт рекуль-
тивации нарушенных земель 
[10–14]. Однако в научной ли-
тературе крайне ограничено ко-
личество публикаций по рекуль-
тивации полигонов древесных 
отходов, что и определило на-
правление наших исследований.
Целью исследования являлась 
разработка способов рекультива-
ции или утилизирования отходов 
лесопильного и деревообрабаты-
вающего производства на терри-
тории ХМАО–Югры.
Объекты и методика 
исследований
В качестве объекта исследо-
ваний был выбран технический 
полигон складирования отходов 
лесопиления и деревообработки, 
расположенный в квартале 39 
выделов 10, 11 Пионерского уро-
чища Пионерского участкового 
лесничества Советского лесниче-
ства ХМАО–Югры. При общей 
площади, занятой древесными 
отходами, 3,5 га технологиче-
ский полигон можно разделить 
на 2 части. На первой площадью 
0,8 га долгие годы складирова-
лись мелкие отходы (опил, щепа 
и т. п.) (рис. 1), на второй пло-
щадью 2,7 га – крупные отходы 
в виде срезки и горбыля (рис. 2).
При проведении исследований 
производилось натурное обсле-
дование полигона и анализиро-
валась успешность естествен-
ной рекультивации (зарастания) 
травянистой и древесной расти-
тельностью в соответствии с об-
щеизвестными методическими 
рекомендациями.
Результаты исследований 
и их обсуждение
В последние годы в прессе 
появилось значительное количе-
ство публикаций об отрицатель-
ном влиянии отходов переработ-
ки древесины на окружающую 
Рис. 1. Полигон складирования мелких отходов лесопиления и деревообработки
Fig. 1. A small landfi ll of waste lumber and woodworking
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природную среду. Чаще всего без 
каких либо научно обоснован-
ных данных авторы публикаций 
заявляют, что из-за разложения 
отходов лесопиления (опил, гор-
быль, кора и т.п.) резко ухудша-
ется экологическая обстановка 
в регионе, массово гибнет рыба 
в водоёмах и т. д.
Анализируя указанные публи-
кации, с рядом из них считаем 
возможным согласиться. Так, 
в частности, если отходы пере-
работки древесины были подо-
жжены, то, естественно, будет 
наблюдаться загрязнение атмо-
сферного воздуха. Картина усу-
губится, если отходы переработ-
ки древесины складировались 
с бытовыми и другими промыш-
ленными отходами. Потребуется 
Рис. 2. Полигон складирования крупных отходов лесопиления и деревообработки
Fig. 2. Landfi ll for storage of large-scale sawmilling and woodworking waste
значительное количество трудо-
вых и финансовых затрат на ту-
шение очага горения.
Логично предположить, что 
складирование древесных отхо-
дов в закрытые водоёмы (озёра, 
пруды и т. п.) может привести 
к замору рыбы из-за поглоще-
ния кислорода при гниении дре-
весины. Однако подавляющее 
большинство публикаций не со-
ответствует действительности и 
преследует цель не минимизации 
ущерба, наносимого природе, 
а создания общественного мне-
ния, направленного против пере-
работчиков древесины.
Мы считаем, что производство, 
в том числе и деревообработка, 
должно быть безотходным. Веле-
нием времени является исполь-
зование всей органической мас-
сы заготовляемой древесины. Все 
научные предпосылки для этого 
имеются. Отходы переработки 
древесины могут быть исполь-
зованы в качестве заполнителя 
при изготовлении различного 
рода плит, для отопления, суш-
ки пиломатериалов, получения 
электроэнергии, удобрений и т. д. 
В то же время утверждение, что 
любые древесные отходы губят 
природу, в корне неверно.
Анализ значительного коли-
чества научных публикаций, 
выполненный В.А. Усольце-
вым [15], показал, что подрост 
целого ряда древесных пород 
формируется на валеже. Послед-
нее особенно четко проявляет-
ся на переувлажненных почвах. 
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Отрицательное влияние древес-
ных отходов на окружающую 
среду и почву является мини-
мальным и проявляется в под-
кислении почвы и ускорении 
подзолистого процесса почвооб-
разования [1]. Однако этот про-
цесс может быть нейтрализован 
внесением золы или посевом 
трав-мелиорантов.
Обследование мест склади-
рования отходов лесопиления и 
деревообработки на территории 
Советского района Ханты-Ман-
сийского автономного округа – 
Югры показало, что на всех про-
веренных участках отсутствуют 
бытовые и промышленные отхо-
ды. Другими словами, отсутству-
ет опасность загрязнения окружа-
ющей среды и почвы тяжёлыми 
металлами и другими опасными 
химическими элементами, а так-
же болезнетворными, в том чис-
ле инфекционными, бактериями.
Таким образом, в местах скла-
дирования отходов лесопиления 
и деревообработки имеют место 
лишь целлюлоза, лигнин и со-
держащиеся в древесине смолы. 
Совокупность отходов можно 
разделить на две группы, скла-
дируемые, как правило, отдель-
но: крупные и мелкие. Крупные 
отходы представлены срезкой и 
горбылём, а мелкие – опилом, ко-
рой и щепой.
Анализ литературных данных 
и материалов натурных иссле-
дований свидетельствует, что 
отходы лесопиления и дерево-
обработки, складируемые на тех-
нических полигонах, повышают 
пожарную опасность. Последнее 
относится прежде всего к круп-
ным отходам. Деструкция срез-
ки, горбыля и тому подобных 
отходов, как правило, увязанных 
в пачки и складируемых на вы-
соту до 5–6 м (рис. 3), протекает 
крайне медленно в местах сопри-
косновения с почвой. 
В случае возникновения пожа-
ра погасить указанные высохшие 
за период длительного хранения 
отходы будет крайне сложно. 
При этом не следует забывать, 
что из-за значительной массы 
указанных отходов в случае воз-
никновения пожара создаётся 
реальная опасность для близле-
жащих промышленных объектов 
и жилых зданий.
Мелкие отходы при условии 
их рекультивации на месте по-
жарную опасность не повышают, 
Рис. 3. Высота штабелей крупных отходов и их медленная деструкция
Fig. 3. Height of stacks of large wastes and their slow destruction
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поскольку находятся во влажном 
состоянии (рис. 4).
Складирование крупных отхо-
дов ухудшает эстетическое со-
стояние территории и исключает 
из активной эксплуатации значи-
тельную часть земель.
В связи с медленной деструк-
цией древесины крупных отхо-
дов мелкие кучи рекомендуется 
сжигать в пожаробезопасный пе-
риод. По своему эффекту сжига-
ние мелких куч отходов лесопи-
ления и деревообработки ничем 
не отличается от рекомендован-
ного действующими Правила-
ми заготовки древесины [16] 
способа очистки мест рубок пу-
тём складирования порубочных 
остатков в кучи с последующим 
сжиганием в пожаробезопас-
ный период. Зола, получаемая 
Рис. 4. Участок складирования отходов лесопиления и деревообработки после технического этапа рекультивации
Fig. 4. Waste storage area of sawmilling and woodworking after the technical stage of reclamation
при сжигании, имеет щелочную 
реакцию, что способствует сни-
жению кислотности таёжных 
почв, приближая реакцию к ней-
тральной. При мощном живом 
напочвенном покрове сжигание 
древесных отходов будет спо-
собствовать минерализации по-
чвы, а следовательно, его можно 
рассматривать как меру содей-
ствия естественному лесовозоб-
новлению.
Полигоны со значительным 
количеством крупных отходов, 
в частности в выделах 10, 11 квар-
тала 39 Пионерского участкового 
лесничества, требуют создания 
производств по переработке. 
Наиболее перспективным спо-
собом утилизации накопленных 
за долгие годы указанных видов 
отходов следует признать их дро-
бление на щепу и использование 
последней в качестве топлива 
для получения тепла и электро-
энергии. Учитывая значитель-
ные запасы срезки и горбыля, 
а также их систематическое об-
разование в процессе получения 
обрезных пиломатериалов, мож-
но заключить, что переработка 
будет рентабельной. Получае-
мая электроэнергия может быть 
использована предприятиями, 
производящими переработку 
древесины, а тепло – для сушки 
пиломатериалов. При проектиро-
вании указанного производства 
следует учесть в качестве допол-
нительного сырья и получаемые 
в процессе распиловки древеси-
ны мелкие отходы.
Мелкие отходы лесопиления 
и деревообработки (опил, кора, 
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щепа) размещены в замкнутых 
понижениях (котловинах) сло-
ем до 7 м и находятся на разной 
стадии разложения. Поэтому пе-
реработка складированных ранее 
мелких отходов экономически 
будет нерентабельна. Потребует-
ся значительное количество энер-
гии для высушивания извлекае-
мых из котловин отходов, а также 
формирования из них брикетов. 
Кроме того, следует учитывать, 
что спил, кора и щепа находятся 
на разных стадиях деструкции, 
а следовательно, характеризу-
ются слабой калорийностью 
(низкой теплотворной способно-
стью). Места складирования мел-
ких древесных отходов подлежат 
рекультивации путём их вырав-
нивания, засыпки слоем грунта 
не менее 20 см, посадки клевера 
и последующего создания лес-
ных культур.
Отрицательным фактором 
оставления мелких древесных 
отходов на месте в процессе 
рекультивации является уве-
личение кислотности почвы, 
а следовательно, ускорение под-
золистого процесса почвообразо-
вания. Однако данный недоста-
ток может быть в значительной 
степени минимизирован посевом 
бобовых, в частности клевера, 
на поверхность рекультивиро-
ванного участка. Слой грунта 
обеспечит закрепление корневых 
систем древесной и травянистой 
растительности, а также исклю-
чит пересыхание верхнего слоя 
мелких древесных отходов. Об-
щеизвестно, что травянистая рас-
тительность, особенно бобовые, 
Рис. 5. Эффективность естественной рекультивации после нанесения слоя грунта
Fig. 5. The effectiveness of natural regeneration after applying the layer of soil
стимулирует дерновый процесс 
почвообразования [17]. Особо 
следует отметить, что травяни-
стая растительность эффективно 
осваивает нарушенные земли по-
сле технического этапа рекуль-
тивации. Так, рекультивируемые 
вышеуказанным способом участ-
ки с размещёнными мелкими 
древесными отходами активно 
зарастают естественным путём 
(рис. 5–6).
Поселение клевера на рекуль-
тивированных участках способ-
ствует расширению биологи-
ческого разнообразия, создавая 
кормовую базу для насекомых, 
в частности некоторых видов 
шмелей, занесённых в Красную 
книгу округа.
Увеличение кислотности по-
чвы при оставлении мелких 
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древесных отходов в замкнутых 
котловинах на перегнивание с 
проведением мероприятий тех-
нической и биологической ре-
культивации не нанесёт сколь-
ко-нибудь существенного вреда 
окружающей среде и почве. На-
против, рекультивация мест 
складирования отходов будет 
способствовать улучшению эко-
логической обстановки в регионе 
за счёт повышения лесистости, 
увеличения биологического раз-
нообразия, повышения эстетиче-
ской привлекательности.
Выводы
1. Отходы лесопиления и дере-
вообработки делятся на две груп-
пы: крупные и мелкие. Крупные 
представлены преимущественно 
срезкой, горбылём и дровяной 
Рис. 6. Рост кипрея узколистного на полигоне мелких отходов
Fig. 6. The growth of narrow-leaved Cyprus in the landfi ll of small waste
древесиной, а мелкие – опилом, 
корой и щепой. Доля крупных от-
ходов в общей их массе составля-
ет 53 %, мелких – 47 %.
2. В местах складирования 
отходов лесопиления и деревоо-
бработки отсутствуют бытовые 
и промышленные отходы, что 
исключает загрязнение окружа-
ющей среды и почвы тяжёлыми 
металлами и другими опасными 
химическими или биологически-
ми элементами.
3. Скопившиеся крупные от-
ходы могут быть ликвидированы 
сжиганием в пожаробезопасный 
период при их размещении в мел-
ких кучах. Однако основной объ-
ём крупных отходов подлежит 
измельчению на щепу с после-
дующим использованием на то-
пливо. При утилизации исполь-
зуются также крупные и мелкие 
отходы текущего лесопиления и 
деревообработки.
4. Мелкие отходы лесопиле-
ния и деревообработки, разме-
щённые в замкнутых котловинах, 
подлежат рекультивации. По-
следняя производится в 2 этапа: 
технический и биологический. 
При техническом этапе рекуль-
тивации на месте складирования 
мелких отходов производится их 
выравнивание бульдозером и за-
сыпка поверхности слоем грунта 
толщиной не менее 20 см. Био-
логический этап рекультивации 
заключается в посеве на поверх-
ности клевера и создании лес-
ных культур. Лесные культуры 
могут создаваться как сеянцами 
хвойных пород, так и кольями ив 
местных видов.
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5. Утилизация крупных от-
ходов и рекультивация мест 
складирования мелких отходов 
с ориентацией на комплексное 
использование всей вывезенной 
с лесосеки древесной массы бу-
дет способствовать улучшению 
экологической ситуации Хан-
ты-Мансийского автономного 
округа – Югры и не приведёт 
к нанесению вреда окружающей 
среде и почве.
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